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年进驻厂商达 481 家，员工将近 15 万人。
2013 年园区整体产业营业额中集成 电 路 产 业 占
69. 6%，其中，晶片制造( 晶圆代工及 DＲAM 生产) ，占集成


























































1000 万元新台币，全学年共培育 1881 人次; 2013 年度共计














劲。2013 年度园区营业额总计为新台币 4599. 09 亿元，较
2012 年成长约 42. 24%。其中，光电产业比重最 大，占
















































例，该计划核定 11 件补助计划案，由 11 家厂商及 17 个学
研单位共同进行前瞻技术研发计划，总核定补助金额约
0. 78 亿元，厂商配合款约为 1. 4 亿元，预期可衍生 127. 3 亿
元的产值、申请岛内外专利 54 件、发表岛内外论文 35 篇
( 含期刊、研讨会论文、SCI /SSCI) 及岛内外研究报告 53 篇
( 含专书、技术报告) ，并培育基础技术人才 575 人次与高
















核准厂商达 185 家，其中，光电产业达 55 家，数量最多; 生















界研发能量与资源，创造更大经济动能。2010 至 2013 年间
园区共受理 121 件产学合作计划案，补助 64 件，参与计划
的厂商核心工程师 702 位，培育学研机构硕博士计 213 位，







学生的实务经验。2013 年，园区共计补助 10 校 12 个模组
课程，补助经费达 900 万元，培育学生人数达 1000 人。同
时，为提升从业人员学识技能，园区邀请优秀师资及业界
人士讲授最新研发技术并分享经验。2013 年共开设 48 门
课程及 4 场先进技术讲座，总计培训时数 486 小时，结训人
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